


































































































































































































１ 寝込むほどの病気になった 23 口論をするようになった
２ 体調が良い 24 日本へ電話をしたり，手紙を書く
３ 下痢をする 25 現地で興味深いものを発見した
４ 体力が落ちたと感じる 26 日本との違いを強く感じる
５ 医者によくかかる 27 現地の文化をけなすことがある
６ 夜寝ることがつらい 28 一般的にこの任国が好きだ
７ 任国に来て良かったと思う 29 一般的に任国の人が好きだ
８ 苛立ちを感じる 30 日本語を読みたくなる
９ 気分が落ち込む 31 良くも悪くも人種差別を受ける
10 すぐに腹が立つことがある 32 住み心地が良いと思う
11 何か焦る気持ちになる 33 不潔だと感じるときが多い
12 一人でする外出が怖い 34 病気にかかるのが恐ろしい
13 フラストレーションがたまる 35 日本より任国の方が良いと思う
14 自分の将来に関して不安を感じる 36 盗難にあいそうで怖い
15 一人のとき，無性にさびしくなる 37 物事に自信が持てない
16 自殺したいと思うことがある 38 趣味の活動をよくする
17 現地の人と交流がうまくいかない 39 現地に敵意を持っている
18 言葉に苦労した 40 欲しいものが手に入らない
19 日本人で親しい人ができた 41 仕事面が不調である
20 現地の親しい人ができた 42 日本に比べて非効率だと思う
21 近所づきあいは多い 43 無断に仕事を休むことが増えた












































































































































































































































































































































































































































































































Gullahorn & Gullahorn, 1963等）が実証を試みたり，
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The Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) are members of a project that the JICA designed and orga-
nizes to provide national aids to technologically developing countries.  This study attempted to analyze cultural
experiences of JOCV who were sojouring in Syria and Zambia in 2001.  Specifically, the purpose of research was
twofold: 1) To examine whether or not there were, if any, difficulties or problems that JOCV experienced during the
sojourn, and 2) how their experiences changed while they stayed in the countries.  A questionnaire was adminis-
tered over 104 JOCV from August to October, 2001, and 60 completed ones were returned (the response rate:
57.7%).  A major finding was that the longer they sojourned in Syria and Zambia, the better they had adjusted them-
selves to the environments.  Data also indicated that the JOCV experienced physical, psychological, and socio-cul-
tural problems, although they had positive experiences simultaneously.  Further, results show that a small number of
participants expressed their hostility against the sojourning countries and even one described his/her desire to com-
mit suicide in the earlier period of the stay.  Findings support previous studies (e.g., Furnham & Bochner, 1986) that
assert cross-cultural adaptation is a process of cultural learning which contains both positive and negative experi-
ences.  Also, the authors suggest that further examination of the current supporting system is necessary.
